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i 1 •*-»' ori a A» ^ J° •A J A-" 5 «*" 
yL-> yttvaw 
NW-NA JJVIJOUSO >^V_YN mv-r® o\b > 4«iji -u AJ* TVV JIR ^ 
Sjl,^ o bud> j I 
LS H J-*^~ ^ ^ (J* J j* 
Jt**3 j>J3 
A> Ami 
«•> y^|/(*-Ab li> ; J* 
A ^"y 
•,\p 
:jlb y, f JjJ 
jil b ayiJuojb JO 0yj-,»y-~aj'bjbOaj£jl Ayya £**_}&>-
CJBy»BYI-ICI Y-^.Y LYY.Y^TI A y ^  YBY OJALJO 
. O—-J b-a* ly Ij b®> Jy.«.5~ y b-a. J 
W - I^-  .  JJ jUa-d&i <*-JI>-Y3 -> yf A ^ LY-
-L_» 1y_J ,^JJ^ jAyl jLibljAlj <*1—1 JJ C*A Y- cJS' r1_j£ 
Jljly-i / O-, yu Jly. j ^ li J jyal y ya^ <T c—WaT 
. Aj 1 jjo d-bJ^» 4jj? jlS" 
Oj®y£s-bJ T yjy<0 £>-IJ O J 1O Y JA Jbo-l£>'l <*1—1 cJf J3 
«bj y. y yy- -ur0yy yjy ^yy 
i_i!U«aJb»-lA jA '-»<A(J Y _f _j—J I y jlj IJJ^.lSA 
(£<001-0 J3 <ui>) • o—a ly •A® ly>« eA—i aoltJ-—I 
:JU> j~» X• uiy 
jbuJl-Uc A;—» y 
jo U ji Jljj yi^J y -** yjb 
<»-j U- ojljj yly yyt y.-^ 
yyj J-*®* 13 ^ oji o/j jljo 
plAjtJ 31 i_—uSjO Jly_l <»-jb>- jyl 
. Aj'A—i 0 jlj >j'yA ^ 
^—/ 1 * J-2 cy j~* y b^ T 
4JL5^ Y*AJ*J 4J ^A.'.'.*" 1 
. JJ jy 




4,_s^ ij 4.>- ^_s U j I 13 
C^*> V 
- c ,  
-> •• 
C*^»lcyy® uiJ^" '-^ ^  .A~S»b 
^ y ^ a p r jIJI>>- •(H.JB <JY*B F-"-"^-B 
O ji _j 4j oy^' f!:'''" o2y 
1 Y> JI® B U .0—1 
V B- J 1-B Y— Y ob. -B- J 
y J> j*S* k ^ ^ ^°" (^. Ay—"0 6b' 
.^JLUayJ bb'byb^yj^ r-5-^0 
0*1 y > b a» U y>-b> 
• "B! 3) BY—^^ BL —'. Y B*°^ 
i_iJ^A EBB. AB OJ B«J J JJ'_>!JJ-
j i»i j-ry y-^. ,y y 
vt-»s«j' i ojjbia b ijcy*»A yj'y 
^1 y ^ Lo-1 by'b LS^y Jbi 
s ji aJj) 
U^jAJ ib 3 JlAjo o-Ujb»j 1 jj 
IJUJUU/L. OAT JL • -B JJJ O-BLY-
F '7A^ ." • "® b*> C^BJL 
. JU-ki b. • a b>b'.'.> •>> bi-9l oJJjb^J 
ib»^cl b^" AJjfci iSo jjjaj bo-jfc 
yjj,—® ba ya>_yj b^_ I j jyb 
O T ^ ]a>- J c*> y>^. 1 j ^UacI 
^Ljacl .j»j1 o^j^* 
j - c- J O-A'J^ C» ^ 1^*^*" 
OITA-OU. VL«JL> -B) ^ YY^A ^V»AC) U> 
((. Aj ^Uycl^l J O^f.' ^ 
3-^ 
4j O^J _*J \jL«-^ ^5^ ^jfi" '«-<A^*•*-, 
oAJo A-A^-^® VcJ 
4'*+jhAS* 4JJL& CAA*» 
NtiA 4jr ^> 
A-o U \j 
JL J—> <-J U J>JJ OA^I JL 
J^T^b 2y>-^y>~ i Lo 
£ c_«•».>* C ^_jLb?x-^o J.^45^ A^i» 
. ij.;.J\.:* a/ 
)J c^® 6^ caaT jl 
4 M*/? tPl/tP'-y^'uTpf^-
'B-C/^;< ;Y. J FV 
• y uyf j>;-»y»'"» 
I iy>y'' 'J'/-ro{j}'J 
uf'-bKU» Jsjjfe,b^/j) >/jyb'Ab'b' 
ji ^.» . ^ 
II Y/»»> U - YJ* J B51 ^ '/">-FR 
rv»,>y»> • 'Va*j/y /Uc/^""® 
- 4 * .A 
^^'/jf.y/j\^'» /A^BB BLRY^ 
7^*' 11' Jf? • (/' b'1 > J li'' J' (f •S'.^ ' 
>J <'"&-&• '•>"./ 
"-jf/'dti ><J\ ^ \s.4>(Y"^,j"S 
a—,' •u'•••••- b jb b-** 3 ^jb^ 
b 1 b bja£ I J 0>a ' O « *'•* ' 
ob y b*'m ;, 1-1,r^ , • ••,- -!-• ba 2_y~ 
j\5~ oo>s -bjb ^^00' l>-
£bby> bw _>j <<—) <—> \j 
bljy bo^. jf\.Jj) o-Uj|j-ij" 
bjj Lw 31 C*£ba-a t5b»^li' J3 -U^AT 
A b —) J—r Ojj ^0 bbaJ^I 
• •.V..a.»lft b I (J^«-~a ba ^^J>-
Oi(£~ia<Ci J^a- j b •>s yj 
y y b b ;YL ,Y-AY Y'YJ 
o-A ' (n~*i' Jyj b oaT 
O-U^I JIR Y», JJ J_^O. <YR 
y bT J <;Vj b ojUii 
yj o ^ Ll*w 
A yj eu y JaVj -0 b yy 
jliz) \jT\ j y Lwl y yb«» 
1 y 1 J»- »b aj b 
• Aj LA!O 
5* ^ ^ j*** ^ j LL*># 
O3J^> VIL <>- z y  2 j f  
£ > \ A j '  J jy, Zjy> Js \f J Jju 
^ C® J) I oi.r o^loA^ 
<>-^U LjAj O^O^ j > ^J—^U-
^ y*— A*-*b o b y-° \^lA 
^S C^X*^ ^j0.+.£> . AAB L-w® O^i-o-'® 
J < C5J3JU*^ COAL^ 
o 31 <T .^wLo. 
cJL® 4C0 V obi u yo 
CAO-^® ^1 ^IL ^-O OJB JA AJIA 
• AA^^A® £) JJI ^-FLJA-1-U® ^-»C O J J <S/3J 
AI> ^ 1^ <IAT 3^ j_v La^/ ^ I 
U T ^ 4J- 3y JJJT 
a; *01 4J ^Ab ^ A< 
J- 0 j j jb Lap l.<^JL v 
xSwj y ijJSAbasolp'jU 
j! b A_y: —i pjy. y <j y_j 
^ 0 „? y 0 • a I b»ta 
<—»; U—1 oy Jy> jU y ,jbi»T 
Ayb yj b J bt. .y jy j j _y 1 
OBY-YO LJVB<R ^a J 
oy^a yy>_ Ij BA ,_^»-
T®3 I OBF BB^ JJL yl> <jy_> 
OO*J JYB5" J OB }U»I Y3-> BB»Y" 
^jLo> ba oi jj 0^. Ij j\y> <Li»-L-a 
obf y-» I J <5BJ y .0—LO-O-I 
a"0> jf-j O^J b^- < _ * bj ^a 
t$yi-5 AT o—l ySA ^R-o .o->wl 
Ayb y oj -bS_i o^>- y- y^ j <0—<jo 3jj 
»b <^AaT jT jl 1 
J A-A^-o® ^ J AAJ'- t 
<A® 1^ <S 24j>- s!>A5" O1 
u ' iSJJ -^V.j J^9 J* af/ 
1 o b £j L-d 1J \A JJ O«A 
y-A> ^® c^Jl ^3 j' 
®l ob 
y. J yy y b' b .j_y> «-o>-
Al»«X 1 % 11- A ^ 4J b^aWO® 
• A-- C-^" AybT j o 
AT Jy W jy j bo ( 
lyL-J jb jo y®oj jy 
JVBY Y ^ OBJ-O 
yj j j I a Uot 
:)-o "  - f i J  
t-r* y 
bo 3 o yAJ b 
y 31 b b U ob-iaj' 
^_yj Ij Ao^" Jy^T j o'-ciU»l 
OF.' FIJ 
• -OJ- b o _^>- bii A Ay 
A_J»-0_J II 0»«J b ba 3 Y 3 J 
.O3BO ... IJ3 y- JY A JJ 
•AA" JY J>Y- jy j 
ol^b 1) 4JA^aT ojja jl oyii \ \A 
Lp-J . 0  Aj L® (jJajc® 1-LJ>-1 jj Aj AJ»-
jj ^ b» bC 1 
• o 3 jjLj j j^\S~ J 
u—!. 3' C^-AT biL \j A> b 
J £ IJ A^-*-" J^Sj/^3 ^ L*A*® 
L> 1 J ^J-JANJ <> AI' 4JBAJ» AY>-
1 )  o  A O A O ' L ®  
d——"*">. A^>*A 
Jw-of J ^1 JLA5" AJj J^C 
-*-A3 y-~* ^LUS*-*-*# B 1 J JB*> AAT 
A-J U* >CT JJ ^ybuS. 1 j jl 1 _p-
C—JOYU 1 Y J,Y YJ . Y ^  
bba—I jb jo be 00U bita . o. J 
A5^ ^ ^ • Aj 1A—) w 4»*Y>-
<_T O-L Y; C->A= 31 Y_l 
I .-o—T j>U t |j o-O*J OJ baT 
obbbj JO <T yy }b-e y3' j-bj 
A Y yJ j\S aO1 aolo JB JJI" lo 
. ja^" y yii OLj ba b' 
<OB- j oj3 Y ^ £,Y.Y J AY 
0 > y.o yb* JBO b' 0_Y oo'o 
• (^ ^ C/ 
SAALF 
A_5^ |®^ A^iAwA^ ub«i> JA b;-® 
J ^>- ^ U.'*A^ b 
o ^ ^® ^jjj jl Aj 1 y ^ <T 
b Ij jbol ^Tl j AAT aI^c! ^L< 
A J > -  •  O W L  A J ' V A  I T  A A T O O  I  
o L-U>- ja y j j 
A J!_Y! J ^I^^JA^I 
C S^ \JJ AT 
OYOI 
JV. • CA—^ J'j>. CJ^r o0] 
. A J * * £*S~ J>" O JJ U ^JJ lix® C*^" 1 
J <JL^CLBFC A-® BjjJ J AJ 1 J>. 
AO*» ^) A^A5" ^ 1 J A AAA5" ^-O 
O**' 1AAA^1^>-AJ 1 jA AAAJ A^AJ J) ! 
J jj'Uob" y vib <S y y*j b <r 
A yj»y Y3j jl J j »olo jaUbl 
A^-J—^j y• ojb—OJJA .L-,1 ( 
J ir O^IR 31 >BFJ<R Y, J 
A y Ay y'y'bi J»- y_jl < 
• 4ilT 
Jjjl jl JAj Aby j_r 
^Vbba OJ J 4J 0 ba |*Oo ^ 
b A>Y AY £_J~I R 
^—B JJT OJ -U jT jl J 
YO Y U 'J Y ^ BO. _JI 3^ 
3 I—® —jy AJ -OJ b I ojb 
• |OJ I AC A j)o£J I J U» 
TSJ'AY»JYDT_J obc >Ual YJJJI 
jj jA a j.A O-TL y-j y 
b~=>jA fbj*" b Y 
' b51—^. u <T y ^ J j J 




Jjlojy jy J  i j j S I  O a * a  ' y  
o 0 ba obiY 3' AJU jbt JuT j 
OAS" 
• AAAO A LO-TC 1 0—AJI-A^-J 
Y OJ-BT JA J JDY 
A CA B>TA y-^: Y 
b c • •••;•' J J" ,<r 
Y-JJ I_, LY .JYIY J ba <T 
(•AY JAJL • ' - b 1 
Y B—»L o j j \ J  Jy AOBY'I 
A» U» J Jyo\ VVioL. 5b'' Jj 
A batt I J-Y o0 _J) oou»l J 
<5JVb» A-JjUoy y'bij j 
Jjb" Aa aoba ^^»-b—»l Jy b C 
kijy. 'j Aj b .p...• 1 jbot' 
'Aj^AsI j jj 31 JVOTL j 
j I •JJ—y A0>JYAA yi JY 
' B *U L V_> •_C YF 
CO 1 
-*A5' j®ACAA ^L j\ \ jt£ 1 j>^ 1 j2 
. Aj I AJ b \J >'. ^~ - - -1*. . < 
v< A *' AAJ J^C ^j-a.S'y*Sv",- - — • Ay>-
JUT 
;ISJ ^1 
. AJFCA-T-A 4^TAA ^j S^s- J3 JAO 
(5J^" ^ J*AJB 4^AT ^ 
Aj yfl 'Oyi yj Jy 
Y (•' I LJ>B" Y Y AJF 
Jy.b 
(* jrs*A3 A-J YIJ Jy -AJL' Y 
J—'.Ij—'. JA ^JT Y ly O— I 
Jba.«•-....I J o y Objt 4j o jSI 
(®^A^-^® ' AJ LA O-4— JA C" .bbjJl 
••^AJIJ.UA BY jl IJ YL JL <T 
olyj jU jA JA j ouo« j J 
jl J* y^ly-s- cAT AOj_ji J/j 
{fj-a; y j tyJo y-A. ij jy j 
J _JI*A b' I J J  I PLY . J...., 4JA I 4J ^ Y 
«^^>* jCO ^itl a^O b 
(itajua jl <ui) 
La A^AO.W£> JA 
olt^Cbl jj ^Tl •R* 





J U ^ A__I5 ^_L b-
. AJS" )AAJ <COJ L>* A 
~ V • 
ylAJC jl J ^yba^ Ij AJljJ 
<O*AT ^^YI JY b ajljSa^ y 
y> Jbaj jl v* -A.1 a Aj bj baJ A-Jj b-J b -Oib J yb> _a ° b' •" 
YALJ J B BA^OjA .OJLAJ YJJ b 
Aj jloj 
AJtC-a jbatjJI 
J-/ J Jj JO>«~j! JJA-'I JbJ" 
y Aob Ij Ui j yiTl ot5" J> 
b jl 01 a '••£ I . j • — 1^3° aj5^t 
1 yj® yb»' oy b> jo yjj 
Ao yy® aAjfc I. T.X' jly 
<—JJyjjT J olf 5Ual yjj 
jlAj y Ja .ojjl yj olaJtl 
A—a* b yj*^ ' ja1* f b.—» O—a J^0-
• A J ' O  
-f o 
|«0y Oa*Aja; -
I j  I j y i <ai"b>- ,j\j s <£_)J 
obiij I iAj_a-i o-alaO'O J _-' c 
JjUa j^ jlj^No^y'--. '-
Ij Ayj 
y-J.j J jl obotl V-JL- jr®.* 
AjA°jy (Jy jyb > 0-
^Ay y y® 'y J , ® 
ui' J" ("jy. y, lb Ay V 
(®A> 
(•33 A*ia, Ja J3^ t^£*& 
jySf $ OUMtl jbj^ jl 
> 
O 31 <r aj k 
-  y  ' y  • •  
y 'j—;3 ^a y ;' 
jl *b J® .AJ-J" yoa ly j 
Jy bs A5bJ_y <U 3 p" j ySy 
<J^ .. J'} -y5 y >b J—' 
3 I olyOJLu a-OJ.' Laa1 J'- • 
jljjtf j4 (**3* 
j l  \ j i S  j A  
;j <S J]J~ 
L ,\ »x>i J—*3. vi^tJ jL L*— 
Si b" j* bj-X aJX* 
, JJ*~* y^V1 J1? L<AJ 
€<|^J J L* •' ' I •Ajia-bjfc^l 4) 34 s • 
<£ji -3.5yL-i A}jj~\ j>. 
y i3 > 4-4~' J 
f -Lj "La'IjAaa •*•»•! JJ 
^f y« U U jl vj^6 ^ 
cJ, 'Ai i-Jl Jflu—i 0j03 
^ ij jty b ^ j yib 
jjja O-a A^-A jjyy 
4_j j—y 4—'. OLa 
HjJ3 33 ^I3'3 jf ^ 
j L aaOi~ ^y o—»-j 
j Li y-'j J*1 Al4*A—•! Ll 
\ )j>t 0 Li—ai J* J*3 4' 
[ J33 4j a !..."£> 
L Lib*- (•>»*'' y' (-r3' 
* T'- l4i J •_• 1 ^ ia-a 1 J VyO I 
_, ^ j* yj* yb 
, ji <T a—i y y> Ij 6^.? 
( i• i olj^aa^-A^-JL- j* 
, Liu i_s-^-> y> -J i-^ L>- jl j 
. oa-- j 
job' y>yoi 4j y y 
^AA O Li }LI oaL j'yb-
; j'a' * 4j o-Li jbo4l" 4Ay-j y 
w ejbajb jLJ"3 y-^'y 
* o> L~- y^ J*3 
' L" J -AJ_ L y _jif _\ 
y)j> J^~^3 J3' 
( IL SAX y_,j j Jjjf y»b 
u~o° c*T y O'ljyA OibL-
jl j» <f 4-i L Jj>- JA 
>. jL 
•> ;j Lu tj.&ii-j 
;IT _J 2 A-*» 1-A*j Li 
»tL«j Iy jss^ j A j - >  
~ b tiXJ _/ jWj jW jl 
/ JJ j IJ ^ 
—Jl> J3 Jj J _^Li J .J- o»*»> 
jL(JA _jJ ^Juii» j f Jj b >L.«) 
> a.I, «,(rfb 
* AIAaIAmw) t^b^Jo I JA _T 
t A_j_i O Ajt> b« J»ji j>, 
JLij) c~>—i y »\j ja 
-3-1/ cJ3 
j» U A'AJCA^-I ob ^Lb-I *j 
^ jfi c»<o L^® 
^ AjL*W \-^T J 0 
0,5-C^ vi J ^ 
. -Lj^b 
Ow*-«* I i- -1 j3 ^j3 1 ^ 
'; J)ja • U ;L*® 
*Jj\ vj ^  4*-*.+) )j O ^ 
iT ^ 3» ^^ 
: J _yu j 
Caa^^J 4JJJ y j\f 
4>iy 4; j>!j jlii JA 
C A -I R? A \/ A ISI 
c-,_f1"*- 'j-J' wby i_i-JX)' jA9 ^1 c«—<t ibj L« ii» ^ ^  |»r 
jabT JM> 
!»" -> ^ fryJ^t <T <c>- c^>-j ^-^>-* 
j j y t i -
U>Ll j l>- Jj (J-i o'ji ^A (_y jA 
4—^ ^ J—r>- ^ <> 
•lP 
yy^* 
<*>«> j) oy*Z* J 4-o.y^o 
I Ji jyy> L'L bj » A 
•>- uSjji ^ijb ^J-LaXO ^ 4j ,j l>- J j]) *£. b»-
4J jJ y jiUb • J A—» ^-'•3 
^ 0 J«/ ^ cfH ^ -/"*^ JJJ 
>. ^A.>kj Vt 1 J1  ^ *—J ;U J 
4 i J -J- ^lo-JvCl ^Aib _^a>-
^ f - i jL  jA- ibA -U— JJJ  j l  ^  J> J^LALA _ jb  ^ j i ' jL  
jUJl: 
. »j 4jL^_<j^-5 
^J) V _JA^A |»JaAj <CAA 
j^Jib'A ojJ y- \ ^y-JJ 
or^.b^' 3^ J' £ 
(jLj y Aj >^S A^~ Ajl  ^ J 
JJ L 4a Ab o-b j ,jLl~~j jA^Aj Aj! 
L» w ^J^a^AJ J ^AIs^U J . cJ ' 
^JI. La 4^! YI_RA^ JJ y j) 
, «u^»- ^-i ,_#-L La . JL ^*.e.;..» 
J ^ LJ> 'VJLL ^—TBXI _J! LA 
JJ V ^jJbtLvJa j) AXIajA obi J&>lb 
*>, y 6^ s c5JWJ 
J 1 1A_J Jjj jfi J^jr^ 
.»/ J j «-ACJ ^1; y 
4jL > o_j » 4^A-a XV 4J y-"2 
4 •*•! > 4JI_J&J! o j—4^*»A> 4^^A 
jj ' r^* O'- y j•^ ti 
jXy A Lb jL— jVL» jjL L»j 
4 ' L» ^^Lbo 4j_ L-*V jjj j,'.'.J<) J 
^A^LA ^ji'jb J-A-Ab 
j ao_cj ^ Jj; ^»a 
L 4_>- J_)jj ^ ij (.JiiiA 
^Jb> ^b) ^ XXXaaX jbx 4J JJ 
(_J*L* 1^) _ji JJ^-bA. 4j y y>-
J~ 1 JL iS">V 
jL* J 4j jl 
4 ) J)a > IA L j 
/j ;> j-^i 
Ji li-U*-
Jj—i Jj&° J1 
^'4*. |»J 4j LA y y_J oj j\ 4L«J 
ij L j\ ^j—r b)^' |»v-" y_ 
^•-"••ib _jfA 4j'' J L _jJ'-4X 
Jj J •" jy* 6-* ^S-bV rLi»lA _^jbjJ-L 4j 
Jjj*JJJ^ ji ^ •5'.^,>-5 \ 
. ^  j^*L LA *iLL 
, ^ - r 5 ' * 4  J' 33 ^"l,:i A^f^.-5 
JLJAoJa4J Jyy- iSj* J-'* ir' 
kiLJL 4>-IA y • \J-j*f '—'^.j 
•y y* 4j 4>- 4J y ^Ll ^-Aj A y 
Jy^^Ji ^SJi f-L~» c^L>> tiAJi 
J^JbjA Jlj JJJ-JA^^i 
"^•'•SJA.J' ti-5 ^ -*•' t-'A-3 
o j >L |>.«3b.i.' j j—»• >S" A 
jlj bjl >i_r' ojj yji^.J 
y^-2 L>^4a ' 
JJjk ' J-4^ .>' ^"-5 
_yiil_y« 4j ,JA ,JjjUx» _jj'L iUal i'jb (j_-«l_j_£ ^lA-bA) 4,) ^^.stilb 
O b j yy ^Ab b jbJ Lla j\ . ^ J Lj A>*JlA 
•<sj J] *-=? 3jt-*~ crb" J"33 <sj 
4* y j ,j L |« yjil'J^t- j> 4—j I y 4j |».-)b.: i oj:yi>A yfl 
Jji 3J': £ - O bJlA JJ y ^<jL yy-
^CAA y ^A 4J ojj ay-A LA Ajl J '"3 yi.J*^' 
^y J ^<i>-4^A>-^j b* AAfiA jlyJgl aLAX' i.$*^A b iAAaLa 4j 
V ^A JJ-J" oj j o_j— . >~-J 
• (V5 
;L viCi'^jA ' 
J-j-A 4ji oj 4* _^Tj ^ j' 
4j.^4j' ,yjJ-3 ®jL.-s ^-;Lo ITA ALo 
" 33 Lb. J 
J3. 
LjLA -A_o^to jbb jjfL LA ^.b>- j) ^**Ao 
4 ^ L » j^L« 4j _jiL~T y S ;ji 
4j _«£ y e ° J* y ^ J J 4t4»* 
Jj ' j <JV jJ <*-J-aJj 
• li J cTat- 43 4-/* b£' 
& ?-•>> *i 
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